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Elly Seviyani (A310140048) “Penggunaan Alih Kode Dan Campur Kode Dalam 
Pamflet Pariwisata Di Wilayah Klaten Dan Implikasinya Pada Bahan Ajar Bahasa 
Indonesia SMP Kelas VIII”. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk alih kode dan campur kode dalam 
pamflet pariwisata di Klaten, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya alih kode dan campur kode. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. 
Data dalam penelitian ini berupa kata atau kalimat dengan adanya alih kode dan 
campur kode. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari teks yang ada di dalam 
pamflet pariwisata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik dokumentasi yang berbentuk tulisan, gambar, maupun foto yang ada di dalam 
pamflet. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis ini 
teks yang ada di dalam pamflet pariwisata. Keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan  (1) peneliti 
menemukan 66 data yang mengandung alih kode dan campur kode di dalam pamflet 
pariwisata di wilayah Klaten, 42 data di tempat pariwisata Candi Prambanan, 21 data 
di tempat pariwisata Umbul Ponggok. Selanjutnya peneliti menemukan 3 data di 
tempat pariwisata Makam Pandanaran. (2) Bentuk alih kode dan campur kode yaitu 
bentuk alih kode kata, frase, klausa, dan kalimat, namun lebih dominan kata dan 
frase. Bentuk campur kode kata, frase, klausa, dan kalimat, namun lebih dominan 
kalimat. Selanjutnya bentuk alih kode dan campur kode pada kata, frase, dan kalimat. 
(3) faktor-faktor yang mempengaruhi alih kode dan campur kode yaitu adanya situasi 
yang berbeda-beda, adanya perbedaan Negara dengan bahasa yang digunakan 
berbeda, faktor bahasa untuk menarik pengunjung, dan faktor situasi karena masih 
memegang erat adat budaya Jawa. Berdasarkan hasil analisis tersebut terbukti bahwa 
adanya penggunaan alih kode dan campur kode dalam pamflet pariwisata di wilayah 
Klaten terutama di tempat pariwisata Candi Prambanan. 










Elly Seviyani (A310140048) “Use Of Code And Code Flour In Tourism Pamfletes In 
The Area Of Klaten And Implications On Materials Ajar Bahasa Indonesia SMP 
Kelas VIII” Indonesian Education Study Program. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta, 2018. 
This study aims to describe the form of code transfer and code interference in the 
tourism pamphlet in Klaten, and describes the factors that influence the occurrence 
of code transfer and code intercepts. The type of research is descriptive qualitative. 
The data in this research is a word or sentence with the transfer of code and mix 
code. Sources of data in this study taken from the text that is in the pamphlet of 
tourism. Data collection techniques in this study using documentary techniques in 
the form of writing, pictures, and photographs that are in the pamphlet. Data 
analysis techniques in this study using this technique of text analysis that is in the 
pamphlet of tourism. The validity of the data in this study using technique 
triangulation. The result of the research showed that (1) the researcher found 66 
data containing code and code mix in the tourism pamphlet in Klaten area, 42 data 
in Prambanan Temple tourism place, 21 data at tourism place Umbul Ponggok. 
Furthermore, the researcher found 3 data in tourism place of Tomb of Pandanaran. 
(2) The form of code transfer and code mixing is the form of word code, phrase, 
clause, and sentence, but more dominant words and phrases. Mixed form of word 
code, phrases, clauses, and sentences, but more dominant sentences. Next form the 
code transfer and mix the code on words, phrases, and sentences. (3) factors 
affecting code transfer and code mixing are different situations, different countries 
use different language, language factor to attract visitors, and situation factor 
because it still holds tightly to Javanese culture custom. Based on the results of the 
analysis proved that the use of code transfer and mixed code in the tourism pamphlet 
in the Klaten region, especially in the tourist sites of Prambanan Temple. 
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